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内 容 摘 要: 健全、有效的内部控制已成为会计信息质量不可替代的 / 合理保证0 , 是保证、提
高会计信息质量的坚实基础; 会计信息质量也为内部控制提供改善信息。内部控制在保证会计信息质
量方面具有 / 锁定0 效应、/ 首要0 效应及 / 内保0 效应。
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自从 20世纪 60 年代内部控制被分为内部会计控制和内
部管理控制后, 内部会计控制指与会计工作, 会计信息
直接有关的控制。跨国公司的大量涌现, 企业规模的扩
































反过来, 低质量的会计信息不仅会 / 误导0 信息使用
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为 / 锁定0 效应。
(二) /首要0 效应%内部控制通过构建良好的 / 控
制环境0 来为保证会计信息质量提供环境氛围。
内部控制对于防止会计信息失真意义非常重要, 据
美国 5内部审计6 杂志上一份调查报告表明, 自 1986

























制失效, 会计信息失真症结点在于管理层¼ 。因而, 管
理层对内部控制是否持有积极的态度, 直接影响到全体
员工是否认真执行内部控制, 最终影响到内部控制目标






控制的首要外部效应, 简称 /首要0 效应。
(三) / 内保0 效应%会计信息系统能够依靠其本身
及建立严格内部控制程序来提高会计信息质量。














值; 及时, 充分、详细地描述经济业务或事项< 包括合
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立 / 抓内控, 就是抓管理; 抓管理, 就要抓内控0 的思
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